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มาจนถึงปจัจุบนั โดยจะสามารถแบ่งการลดความชื้นขา้วเปลือกออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ การลด
ความชื้นขา้วเปลอืกแบบธรรมชาตจิะเป็นการลดความชื้นโดยอาศยัความร้อนจากแสงอาทติย์เท่ านัน้จงึท าใหม้ี
อุปสรรคต่อการลดความชืน้มากพอสมควรและการลดความชืน้ขา้วเปลอืกโดยใชเ้ครื่องอบแหง้จะอาศยัความรอ้น





ค าส าคญั: เครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก การลดความชืน้ขา้วเปลอืก พฒันาการของเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก 
 
ABSTRACT 
This article aims to review the development of paddy drying principle in the industry from the past 
to the present. The paddy drying system can be divided into two types. The first type is natural sun drying. 
This method used the heat from the sun to reduce moisture content of the paddy. There are some constrains 
by using this method. The second type of paddy drying is mechanical dryer. The sources of air used for 
paddy drying are husk furnace and hot air furnace. The advantage of this method is possible to operate the 
mechanical dryer every weather conditions such as rain fall or inadequate of heat from the sun. This method 
needs less space for paddy drying and can reduce the paddy moisture content to the required moisture 
content. Moreover, this method required less time as compared to the natural sun drying. 
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ประสทิธิภาพมากที่สุดเพื่อเป็นการรกัษาคุณภาพของ
ขา้ว หากความชื้นของข้าวเปลือกมสีูงเกินไป จะท าให้
เมลด็ของขา้วเปลอืกเน่าเสยีได ้แต่ถา้ความชืน้ต ่าเกนิไป

























ความชืน้ 13-14 %wb สามารถเกบ็ไว้ได้นาน 2-3 เดอืน 
หากต้องการเกบ็รกัษาไว้นาน ควรลดความชื้นเมลด็ให้
ต ่ ากว่า 12 %wb) การลดความชื้นในข้าวเปลือกนัน้
สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื  
2.1 วธิธีรรมชาต ิ(Natural Drying) 
วธิธีรรมชาตเิป็นการใชค้วามรอ้นจากแสงแดด
และการไหลของอากาศท าให้เกดิการถ่ายเทความร้อน

































ระหว่างการตากควรมกีารกลบักองขา้วทุกๆ 2 hr หรอื
วนัละ 4 ครัง้ เพื่อช่วยใหก้ารถ่ายเทความรอ้นและมวล
นัน้ทัว่ถึงซึ่งจะท าให้สามารถลดความชื้นได้อย่าง





อากาศในขณะนัน้ไม่ควรเกนิ 60%  
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4.  คว รมีก า รหาวัสดุ ม าค ลุมกอง
ข้าวเปลือกในเวลากลางคืนเพื่อจะป้องกันน ้ าค้าง
ภายในอากาศถ่ายเทมวลของไอน ้าไปสูข่า้วเปลอืก 
2.2 การใชเ้ครือ่งอบแหง้ (Artificial Drying) 




































ใชอุ้ณหภูมใินการอบแหง้ไม่เกนิ 50 oC และทีใ่ชอ้ยู่ใน
ประเทศสว่นใหญ่จะใชก้บัเมลด็พนัธุเ์น่ืองจากเมลด็ขา้ว
อยู่กบัที่จึงไม่ส่งผลต่อการแตกร้าวของเมล็ดมากนัก 
เครื่องลดความชื้นแบบนี้จะสามารถลดความชื้นได้   


















สึกหรอของระบบล าเลียง ซึ่งใช้เกลียวล าเลียงใน
แนวตัง้ 
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ประกอบดว้ย ช่องบรรจุขา้วเปลอืกทีด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น
เป็นตะแกรงเพื่อให้ลมร้อนผ่านได้อย่างสะดวก โดย
ออกแบบใหม้ชี่องว่างอย่างน้อย 2 ช่อง ตรงกลางของ
เครื่องซึ่งใช้เป็นห้องลมร้อน ที่จะไหลผ่านขา้วเปลือก













ความชื้นแบบนี้จะต่างจากแบบในข้อ 1. คือ ภายใน
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ต้องการ จงึถ่ายขา้วเปลอืกออกจากถงัเกบ็ ส่วนการใช้











ไหลคลุกเคลา้ โดยทัว่ไปเรยีกว่า แบบ LSU(Lousiana 




















ลมรอ้นทีใ่ชจ้ะไดส้งูกว่าแบบคอลมัน์คอื 66 oC ส าหรบั







2.2.6 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบ                
โรตารี[่1] 
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ     
โรตารีน่ิยมใชส้ าหรบัการลดความชืน้ขา้วนึ่งในช่วงแรก
หลงัจากขา้วเปลอืกผ่านการน่ึงมาแลว้ ตวัเครื่องเป็นรปู
ถงัทรงกระบอก ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1-2 m  ความ
ยาว 15-30 m วางเอียง 2-4 องศาจากแนวนอน ถัง
หมุนดว้ยความเรว็รอบ 4-8 rpm โดยทัว่ไปขา้วเปลอืก











ขา้วเปลอืกซึง่มคีวามสงูไม่เกนิ 4 m ส าหรบัขา้วเปลอืก
จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเพื่อลดความชื้นจาก 18-
20 %wb เหลอื 14-15 %wb  
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หอ้งอบเป็นหอ้งปิดมตีะแกรงอยู่ดา้นล่าง ทีป่ลายทัง้ 2 
ด้านมีอุปกรณ์ส าหรบัการป้อนเมล็ดพืชเข้าและออก
จากห้องอบ ลมร้อนเป่าผ่านชัน้เมล็ดพืชที่วางอยู่บน
ตะแกรงโดยมคีวามหนาไม่เกนิ 10 cm ด้วยความเรว็
ของอากาศรอ้นประมาณ 1.9 m/s เพื่อท าใหข้า้วเปลอืก
ลอยตวั อุณหภูมลิมร้อนที่จะใช้มากกว่า 100°C  และ
ช่วงระยะเวลาที่เมลด็สมัผสัลมร้อนเป็นเวลาประมาณ 
3-5 min เหมาะส าหรบัใช้ลดความชื้นข้าวเปลือกที่มี





80 % และเป่าทิ้งไป 20 % ขา้วเปลอืกเมื่อผ่านเครื่อง
ลดความชืน้แบบนี้เพยีงเทีย่วเดยีวจะมคีวามชืน้ลดลง 
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